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" Tento  styl  vedení  lidí  vyžaduje  velmi  silné
osobnosti,  které  ho  nezneužívají,  protože  p edpokládá  nezávislost  a  uplatn ní 
jednotlivc  v dané skupin . Skupina v podstat  navrhuje postup práce dle  vlastního  
uvážení,  i  když  na  základ  pokyn  vedení.  ídící  pracovník  poskytuje  sv j názor,   
pokud je tázán. 
Autorita vedení je zde potla ena, styl je orientován na lidi a procesy. Ztrácí se orientace
na výsledek.
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Tento styl je charakteristický tím, že celá autorita je soust ed na na vedoucího  
pracovníka. P i práci ji zcela využívá bez konzultace s ostatními. Vedoucí tak rozhoduje
prakticky o všech záležitostech a vyžaduje bezpodmíne nou disciplínu. Jedná se tedy o
maximáln  centralizovaný zp sob vedení lidí, kde moc a rozhodování jsou soust ed ny   
do rukou ídícího  pracovníka.  Iniciativa  a  samostatnost  pod ízených je  omezena na 
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2
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nejmenší míru. Vedoucí sám rozkazuje a rozhoduje bez ohledu na návrhy ostatních.
Detailn  a systematicky kontroluje, zda byly p esn  spln ny jeho p íkazy.     
Hlavními motiva ními faktory jsou odm ny a tresty. Komunikace ve skupin  je také  
soust ed ná na vedoucího (tedy seshora dol ), který má málokdy pochopení pro své  
pod ízené, pro jejich pot eby a p ání a také pro jejich individuální odlišnost. V tšinou se   
nevytvá í  p íliš  silná vazba jednotlivých lidí  na skupinu,  naopak všechny vztahy ve 
skupin  jsou  napjaté.  Výkonnost  skupiny  je  v tšinou  vysoká,  ale  ne  vždy  kvalitní 
vzhledem k malé zainteresovanosti na skupinových cílech. 
Tento styl se používá nap íklad pro dosažení okamžitých výsledk  s tím, že skupina se  
po spln ní úkolu rozpustí, nebo p i pln ní úkol  u jednoduché práce s nízkou    
kvalifikací.
Je vysoce efektivní, když jsou zapot ebí kritických rychlých rozhodnutí a pokud má
vedoucí  pracovník  sám moc k prosazení  t chto rozhodnutí.  Nevýhodou je  potla ení 
individuální iniciativy a malá míra motivace. 8
D,/,/, .emokratický styl
Demokratický styl vedení je orientován na pod ízené. Jde o optimáln  centralizovaný 
zp sob vedení,  který je  založen na vzájemném respektování.  Vedoucí  bere v  úvahu
p ání a návrhy len  skupiny, nedává mnoho p íkaz , jde svým pod ízeným p íkladem.      
Vedoucí povzbuzuje iniciativu pracovník . Vztahy ve skupin  jsou spíš p átelské.   
Pracovníci se ú astní ozhodování, mají možnost uplatnit své názory, 
p ipomínky,  nám ty,  kritiku.  Samoz ejmostí  je  i  p ehled  o  skupinových  cílech,   
iniciativa a samostatnost zam stnanc . Vždy je však jasné, že kone né slovo má ídící   
pracovník. Spoluú ast zam stnanc  má silné motiva ní ú inky. Práce je p id lována na      
základ  participativního rozhodování skupiny. Komunikace je dvousm rná. Výhodou je 
osobní zaujetí pracovník . P i výkonu ídící funkce používá p edevším p esv d ování,      
diskusi a vým nu informací. 
Rozhodování vedoucího pracovníka je kvalitní, ale mnohdy pomalé, proto m že 
docházet ke ztrát  kontroly nad pod ízenými. Tento zp sob vyžaduje málo dohledu a je  
užite ný tam, kde pod ízení a pracovníci jsou odborníky a profesionály. Produktivita 
skupiny je pr m rná, ale kvalitní a dlouhodobá.  
Tento styl je ozna ován za nejvhodn jší, a pokud jsou lidé takto vedení, dosahuje se  
dlouhodobých výsledk . 9
J MAYEROVÁ M. a R ŽI KA J.   Vedení lidí v organizaci. 1999. s. 46.
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silné osobnosti, které ho nezneužívají. A první supervizor považoval své pod ízené za
takové osobnosti. Výzkum však ukazuje na opak.
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